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Gary Screw Bolt Personnel Records -- M 
Box # I Last Name First Mid Name 2nd SP Alternative Name Military Marital DOB I Age I POB I Sex Race 
14 MABERRY Preston Lee Mar 1919-05-16 26 WV M B 
14 MABERY Preston Mar 1917-05-06 28 M 
14 MABIN Walter James ** Mar 1927-03-02 20 TN M B 
14 MABLE William Edqar Sin 1924-06-19 19 IN M B 
14 MABONE John Willie Sin 1924-10-07 22 TN M B 
14 MACALUSO Adela Wid 1896-01-07 30 MON F 
14 MACALUSO Giacomo Mar 56 ITA M 
14 MACALUSO Mary+ + NACCARATO Mar 1907-05-23 29 ITA F 
1i_ MAC CEO Joe Mar 1905-05-10 41 IL M w 
-
14 MACCHIA Samuel Sin 1928-02-23 17 IN M w 
14 MACCHION Isabella Marie + + MALETTA Wid 1910-09-27 32 IL F w 
14 MACH ETA Frank Mar 1892-05-22 33 AUS M 
14 MACHETA John Mar 1920-11-29 28 IN M w 
14 MACH IS Raphael+ + MILLAN Sin 1905-11-06 16 SPA F 
14 MACHNIK Edward John ** Sin 1927-03-06 17 IN M w 
14 MACIAS Reqino Mar 32 MEX 
14 MACIEJEWSKI Antoinette + + MUCHA Sin 1902-03-19 17 POL F 
14 MACIER Clarence Mar 1909-07-03 28 USA M 
14 MACK Aqnes Mar 1896-08-15 30 POL F 
14 MACK Henry Mar 1908-05-26 35 MS M B 
14 MACK Herbert Mar 1916-06-20 27 LA M B 
14 MACK John H. ** Sin 1921-08-31 23 MS M B 
14 MACK Kenneth Lee Sin 1927-01-02 17 IN M w 
14 MACK Stanley: Sin 21 USA M 
-
14 MACKAY Arthur Thomas Sin 1928-01-27 17 IN M w 
14 MACKAY Jeanne Ann Sin 1930-03-06 18 IN F w 
14 MACKAY !Margaret Sin 1929-10-07 18 sco F w 
--
14 MacKENZIE 'Ross W. Wid 1910-07-12 27 IL M w 
14 MacKERAL John Sin 1928-11-30 19 IN M B 
14 MACKEY David M. ** Sin 1921-09-05 20 IN M w 
14 MACKEY Joseph Earl ** Sin 1917-01-01 31 KY M w 
14 MACKEY Richard Sin 1904-06-14 21 USA M 
14 MACKIN Dean Lawrence ** Sin 1913-11-30 31 ITA M w 
14 MACKIN Lawrence Richard ** Sin 1927-08-17 19 IL M w 
14 MACLIN Dewitt, Jr. Mar 1925-10-10 18 TN M B 
14 MACLIN Willie Bland Sin 1926-02-01 18 TN M B 
14 MacNEIL Leo Frank ** Mar 1920-01-27 26 WI M w 
14 MacQUARRIE Gilbert Sin 1878-09-26 65 MA M w 
14 MACY Mary Thelma Div 1907-12-25 37 IN F w 
14 MAD DAM MA Marie Mar 40 ITA F 
14 MADDEN Abraham ** Mar 1912-09-05 35 AL M B 
14 MADDIN Thomas Mar 1907-08-06 36 AL M B 
14 MADDOCK Peter Mar 1909-07-06 28 USA M w 
14 MADDOX Millard Franklin Sin 1917-01-21 22 IN M w 
14 MADDY Glenn Howard Mar 1917-07-16 23 co M w 
14 MADERA Santana Sin 25 MEX M 
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14 MADEY Joe Mar 33 POL M 
14 MADIE Eva Sin I 20 POL F 
14 MADONNA Samuel Eugene .. Sin 1928-10-06 18 IL M w 
14 MA DOS Marv Sin 1909-09-23 16 ROM F 
14 MADOSH Louise Ann Sin 1917-06-24 22 IL F w 
14 MADOSH Oscar Wid 1894-11-25 41 USA M 
14 MADSEN Arthur F. Sin 1903-07-11 22 USA M 
14 MADZIAK Helen Sin 1908-10-09 21 USA F 
--
14 MAE Bl US Sidney 1904-06-19 32 M 
14 MAGDA Wesley Sin 1910-01-01 23 USA M 
14 MAG DU Anna+ + PALI GRAF Mar 1908-08-05 35 ROM F w 
14 MAGGART Virqil Sin 1908-01-11 18 USA M 
14 MAGLAROS Georqe Sin 25 GRE M 
14 MAGOS Nick Sin 21 GRE M 
14 MAGPLES Nick Sin 28 GRE M 
14 MAGUREAN John Sin 1924-11-22 18 IN M w 
14 MAHALi CK Michael Sin 39 AUS M 
14 MAH LICH Eldon L. Sin 1924-06-22 18 Ml M w 
14 MAH NS Edwin K. 1928-00-00 19 M 
14 MAH NS Raymond Sin 1903-07-27 19 USA M 
14 MAHONE Hedrick Mar 1925-10-17 190 IN M B 
-
14 MAHONE Ordell Sin 1927-09-19 17 IN M B 
14 .MAHONE Thomas, Senior Mar 1903-02-16 40 GA M B 
14 MAHONEY Dale Warren Sin 1926-02-09 17 IL M w 
14 MAHONEY Lucille+ + LARGENT Mar 1905-09-30 37 IL F w 
14 MAIDEN Edward Mar 1922-02-13 25 MS M B 
14 MAIERS William Mar 26 USA M 
14 MAJESKI Raymond Sin 1925-10-15 17 IN M w 
14 MAJK Didik Sin 25 SPA M 
14 MAJKA Helen 1908-12-24 17 USA F 
14 
1
MAJKOSKI Peter W. .. Sin 1917-08-22 28 IN M w 
14 MAJ KOSKI Stanlev Sin 1909-12-23 16 RUS M 
14 MAJKOWSKI Lorraine Violet + + MILLER Sin 1920-08-23 19 OH F w 
14 MAJ LE Johan Mar 52 HUN M 
14 MAJORS Charles Will Mar 1922-06-10 21 GA M B 
14 MAJ TY KA Robert Georqe .. Sin 1927-12-23 17 IN M w 
14 MAKAR Nick Mar 1886-03-15 39 AUS M 
14 MAKER ST Louis Sin 1910-02-22 19 GRE M 
14 MAKO Fred Don Sin 1918-06-02 18 IN M w 
14 MAKO Jim Joe Sin 1922-04-15 19 IN M w 
14 MAKO Joe Sin 1915-09-30 20 USA M 
-
14 MAKOWSKI Stanley J. Sin 1904-05-07 36 NJ M w 
14 MAKRIS Gus Sin 27 GRE M 
14 MALAK Frank 1901-11-06 20 USA M 
--
14 MALAK Helen Anne Sin 1914-07-24 27 IL F w 
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14 MALAK I Joe Sin 1906-03-11 19 USA M 
14 MALAMATOS Harl}' Sin 1903-11-27 18 GRE M 
14 MALDOMADO Louis Sin 22 CUB M 
14 MALDOMADO Olimpio Sin 22 CUB M 
14 MALDONADO Joe Sin 1896-02-05 35 USA M 
14 MALEC Edward Sin 1924-11-10 17 IN M w 
14 MALECK Anita+ + GOMEZ Div 1919-04-04 25 MEX F w 
14 MALECK Genevieve Viola Sin 1925-05-01 21 IN F w 
14 MALEK Onfre Mar 40 RUS M 
14 MALEK Pete Sin 1888-04-10 25 POL M 
14 MALESKY Frank Sin 1905-11-02 20 USA M 
14 MALETIA Euqne Francis Sin 1929-12-01 16 M 
14 MALETIA Isabella Marie + + MACCHIONE Wid 1910-09-27 32 IL F w 
14 MALETIA Theresa Mary Sin 1925-09-03 17 IN F w 
14 MAL HAM Zaia Mar 1893-08-07 51 IRA M w 
14 MALI ?? Sin 20 AUS 
14 MALICH Fred Mar 26 RUS M 
14 MALI CHA Marv Mar 1904-01-10 19 POL F 
14 MALIK Mike Mar 31 RUS M 
14 MALIN John Edmund Sin 1900-03-05 47 IN M w 
14 MALIN GS Gerald Stuart Sin 1922-07-13 20 IN M w 
14 MALIN OFF William Sin 1930-05-22 18 IN M w 
14 MALINOWSKI Albert Sin 1927-01-13 16 IL M w 
14 MALIS KY Adolph Sin 1906-04 19 18 USA M 
14 MALIZIA Patsey Mar 42 !TA 
14 MALLED Wayne L. Mar 21 USA M 
14 MALLON Dennis Sin 1885-03-31 57 IL M w 
14 MALOBOBICH Mildred+ + ROSICH Mar 1913-10-20 41 PA F w 
14 MALONE Charles Herman Sin 1919-03-28 19 IL M w 
14 MALONE Harrv Mattew Mar 1911-03-16 31 AL M w 
14 MALONE Marv Jeanette Sin 1929-05-07 18 IL F w 
14 MALONE Phil Mar 1912-02-09 31 MS M B 
14 MALONE William Sin 22 USA M 
14 MALONEY Michael F. Sin 1903-02-20 20 USA M 
14 MALO TI Albert Mar 1912-01-04 33 IN M w 
14 MALO TI Dari Div 1917-01-30 28 IN M w 
14 MALO TI Emma M. + + TULLEY Sin 1912-06-24 35 IN F w 
14 MALO TI Henry Earl Mar 1913-10-09 34 IN M w 
14 MALO TI Juanita Mae+ + WHITE Mar 1923-06-09 21 IN F w 
14 MALO TI Wayne Lyman Sin 1916-12-24 30 IN M w 
14 MAM ELSON Maqar Sin 1920-09-20 21 IL M w 
14 MANA Auqustin Sin 26 MEX M 
14 MANCHIK Charlotte 1904-09-30 16 F 
14 MANCILLA Ruben Sin 1928-08-15 18 IN M w 
14 MANDICH Eli Sin 1903-10-13 19 CAN M 
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I 
14 MANDICH Helen Sin 1926-05-06 18 IN F w 
14 MANDLY Frank I Sin 1911-08-26 18 USA M 
14 MANDLY Martha Mar 35 HUN F 
14 MAN DROSKI Peter Mar 38 POL M 
14 MAN DZIAK Mike Mar 30 AUS M 
14 MANFREDI Frank Mar 1917-04-02 30 ITA M w 
14 MANGEL Norma June+ + LaHAYNE Div 1926-06-21 20 IN F w 
14 MANGUS Samuel Albert ** Sin 1926-06-01 20 PA M w 
14 MANIE GA Basilia Wid 35 SPA 
--
14 MANION Matt J. Mar 1870-09-29 57 USA M 
14 MANION Matthew Sherwood Sin 1923-06-01 18 IN M w 
14 MANIS Carl Junior Sin 1925-08-15 17 IN M w 
14 MANJARREZ Rudy Sin 1927-03-12 21 IN M w 
14 MANKIN Pete Mar 1876-08-09 66 YUG M w 
14 MANN Blanche+ + SMITH Wid 35 USA F 
14 MANN Earl Wayne Sin 1928-10-20 18 IN M w 
-
____.1i_ MANN William John Div 1904-07-26 43 IN M w 
14 MANNARINO Nick Sin 23 ITA M 
14 MANN EL Gerhardt Theodore Mar 1900-03-01 42 ITA M w 
-
14 MANNING A. J. Sin 21 USA M 
-
14 MANNING Annalou + + RASBORSHEK Mar 1923-08-06 21 IN F w 
14 MANNING Joseoh Oscar Mar 1893-05-04 53 IN M w 
14 MANNING Robert Dale Mar 1911-12-30 31 IN M w 
14 MANNOLEJO Carlos Sin 22 SPA M 
14 MANNOLEJO Mauro Sin 21 MEX M 
14 MANO Ban on Sin 21 SPA M 
14 MANO FF Christ Sin 34 HUN M 
14 MANO LAS John M 
14 MANOS Athanasios Mar 1900-07-19 40 GRE M w 
14 MANOS John Mar 1888-04-22 40 GRE M 
14 MANOS Manuel Sin 1925-04-25 17 ITA M w 
14 MANOS Tom Mar 46 GRE M 
14 MANOS William Sin 24 GRE M 
14 MANOS Kl Henrv Sin 1910-08-13 16 USA M 
14 MANSFIELD Cecil Aaron Mar 1900-01-28 26 USA M 
--
14 MANSFIELD Jessie R. Mar 1906-06-08 24 USA M 
14 MANSFIELD John W. Sin 1922-06-26 18 WI M w 
14 MANSFIELD Keith lrl Sin 1925-04-23 17 IN M w 
14 MANSFIELD Lester Gale ** Mar 1922-01-18 26 IN M w 
14 MANTHOS Jim Sin 29 GRE M 
14 MANTI NEZ Candido Sin 21 SPA M 
14 MAN TUR Andrew Mar 46 RUS M 
14 MANUS Gus Sin 1903-05-03 20 GRE M 
14 MANZI Adam Mar 32 ALB M 
14 MARAK Robert Sin 1929-10-29 18 IN M w 
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I Pete I 14 MARAKIS Sin 26 GRE M 
14 MARANDO Joe Sin 1911-03-24 18 USA M 
14 MARANDO Patsy Joseph Sin 1905-03-24 16 OH M w 
14 MARASCO Sante Mar 30 ITA M 
14 MARAS Kl Anna + + KRAVEC Mar 1901-03-28 43 PA F w 
14 MARAS Tl Nellie+ + WARLOCK Wid 1910-08-12 32 PA F w 
14 MARCHESE Edward Sin 1904-11-17 17 1TA M 
14 MARCIN Popieliec Mar 33 POL 
14 MARCINEK John Sin 25 JUG M 
14 MARCISZ John Mar 33 POL M 
14 MARCKESE Tony Sin 1907-06-09 16 ITA M 
14 MARCONI Stanley Mar 1891-02-10 54 ITA M B 
14 MARCZK Antonina Sin 24 POL M 
14 MARDINI Paul Sin 21 USA M 
14 MARDOVIN Alice Sin 1914-06-08 28 IN F w 
14 MAREK Anna Catherine + + CLARK Mar 1915-06-03 27 IN F w 
14 MAREK Harrv 1922-10-07 22 M 
14 MAREK Louis Pete Sin 1920-06-07 25 Ml M w 
14 MARENCIK Joseph Mar 23 AUS M 
-
14 MARETICH Walter Sin 1926-09-19 16 IN M w 
14 MARGETICH Matt Wid 47 CRO M 
14 MARGIS William Anthony Sin 1925-04-05 17 IN M w 
14 MARIETIA Fred Dolley Mar 1910-10-02 37 Ml M w 
14 MARIN Fransisco Sin 1902-08-22 22 MEX M 
14 MARINAK Mike Mar 33 AUS M 
-1.i_ ~MARINO Grace Sin 1907-09-~ ~ ITA M 
14 MARINO Jennie Sin 1907-02-08 16 USA M 
14 MARINO Nick Mar 57 USA M 
14 MARINO Peter Sin 1909-11-01 I 16 USA M 
-
14 MARINO Peter Sin 1911-12-15 17 USA M 
14 MARIO Mary C. Sin 1922-09-27 20 IL F w 
14 MARIONOS Hazel+ + SELLERS Wid 1919-08-19 28 IN F w 
14 MARIS Frances Kathru~n + + HUDSON Sin 1920-02-16 24 VA F I w 
14 MARISCAL Jose Sin 22 MEX ~ t-w 14 MARK Kenneth William Sin 1922-11-02 19 IL 
14 MARK Peter Mar 36 GRE M 
14 MARK Tony Sin 30 CRO M 
14 MARKIEWICZ Franciska Sin 1898-03-09 27 POL 
14 MARKIS John Sin 27 GRE M 
14 MARKOFF Catherine+ + RANDOLPH Mar 1903-10-27 40 SUL F w 
14 MARKOS Louis Mar 35 GRE M 
14 MARKOS KAN Sophia Sin 1904-02-14 18 AUS F 
14 MARKOSKIE John Mar 47 POL M 
14 MARKOVICH Ana+ + KOTUR Mar 1893-06-16 50 YUG F w 
14 MARKOVICH Anne Marie Sin 1925-03-03 18 IN F w 
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14 MARKOVICH Helen+ + DRAG Wid 1914-07-12 33 IN F w 
14 MARKOVICH John George Sin 1926-06-24 17 IN M w 
14 MARKOVICH Maggie Sin 1905-09-23 16 CRO F 
14 MARKOW John Sin 1890-10-15 36 GRE M 
14 MARKOWSKI Steffie Jean Sin 1914-09-16 28 IN F w 
14 MARKS Charles Edward Sin 1911-05-19 37 PA M w 
14 MARKS Marv Peterson + + ALDERMAN Mar 1881-03-06 40 NOR F 
14 MARKWARD Huoh Cooper .. Mar 1926-06-15 22 Ml M w 
14 MARLATI Constance Maxine + + LINSBIERY Sep 1915-09-29 29 IN F w 
14 MARLATI Louis Vincent Sin 1917-02-02 25 IN M w 
14 MARLEY Marv Sin 1908-11-28 18 USA F 
14 MARLEY Sophie Sin 1906-01-11 16 USA F 
--
14 MAR MOR Charles Sin 1910-01-27 19 USA M 
14 MARNYA Helen Sin 1915-06-21 31 IN F w 
14 MAROVICH Stanley Div 1899-05-15 44 YUG M w 
14 MAROVICH Steve Mar 1894-12-28 35 SLO M 
14 MARQUART Henry Mar 49 USA M 
14 MARQUEZ Jose Sin 35 MEX M 
14 MAR SALEK Anthony Thomas Sin 1928-05-11 17 IN M w 
14 MAR SALEK Frank Sin 20 USA M 
14 MAR SALEK Jane+ + KREJCI Wid 1899-04-10 37 CZE F 
14 MARS CO Michele Sin 25 ITA M 
14 MARSH Emily+ + KERN Mar 1915-07-03 29 IN F w 
--
14 MARSH Harry Sin 1906-03-23 19 USA M 
14 MARSH William LeRoy Mar 1925-12-12 22 MD M w 
14 MARSHALL Edmund Lorance Mar 1913-03-21 27 IN M w 
14 MARSHALL Grover .. Mar 1924-07-15 23 IN M B 
14 MARSHALL James Orvis .. Mar 1910-05-17 38 MN M Vy_____ 
14 MARSHALL John Sin 22 USA M 
--
14 MARSHALL Marion Mar 25 USA 
14 MARSHALL Reuben Mar 1912-11-01 35 MS M B 
14 MARSHALL Richard Eliia Sin 1928-03-28 19 IN M B 
14 MARSHALL Robert A. Sin 1926-07-01 18 IN M w 
14 MARSHALL Thomas Sin 1900-07-25 43 MS M B 
14 MARSHALL William Robert Sin 1925-10-11 17 IL M w 
14 MARSOLEK Elmer Arthur Sin 1928-02-02 17 MN M w 
14 MARSOLEK Josephine Irene Sin 1923-01-23 19 MN F w 
14 MARSOLEK Ramona Delpina + + KACZMAREK Sin 1924-08-31 18 MN F w 
14 MARSZALEK Casi mer Sin 1908-11-05 22 USA M 
14 MARSZALEK Henry Sin 1925-06-29 17 IN M w 
14 MARSZALEK, Joe Sin 1911-12-27 16 USA M 
15 MARTAKIS Fred .. Sin 1927-09-15 17 IN M w 
15 MARTAKIS Steve Sin 1905-06-25 16 GRE M 
-
15 MARTELLI Helen Sin 1925-06-30 21 IN F w 
15 MARTIN Allene .. Mar 1916-11-08 29 OK M B 
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15 MARTIN Dimmie Lee Sin 1923-09-14 21 TN M B 
15 MARTIN Floy Agnes+ + NORTON Sin 1895-04-24 49 WI F w 
15 MARTIN Floyd Sin 1907-03-03 34 IN M w 
15 MARTIN George Mar 1880-03-17 62 HUN M w 
15 MARTIN George E. Mar 1922-03-22 23 AL M B 
15 MARTIN Guadaluoe Sin 1908-09-08 21 MEX 
15 MARTIN Harold J. Sin 1906-09-03 20 USA M 
15 MARTIN Harold T. .. Sin 1922-08-21 25 KY M w 
15 MARTIN Harry Reginald Mar 1923-11-18 25 IN M w 
15 MARTIN Henrv S. Mar 1866-12-15 60 USA M 
15 MARTIN Ike Mar 1913-11-03 34 MS M B 
15 MARTIN Jack Arthur Mar 1921-08-07 24 IL M w 
15 MARTIN Jesus S. Sin 23 USA M 
15 MARTIN Joe Sin 26 KA M 
15 MARTIN John 1910-09-18 18 USA M 
15 MARTIN Keith Howard .. Sin 1926-05-24 18 IL M w 
15 MARTIN Lilli Viola+ + WINGET Div 1914-05-30 33 ND F w 
15 MARTIN Marjorie Ann + FOSTER Sin 1930-08-26 18 OH F w 
15 MARTIN Mildred+ + YOUNG Mar 1919-08-16 24 WV F w 
15 MARTIN Opal Sin 1907-09-10 18 USA F 
15 MARTIN Paul Robert .. Sin 1926-11-13 19 IN M w 
15 MARTIN Russell B. Sin 1909-09-18 16 USA M 
15 MARTIN Ruth 1903-06-29 42 F 
15 MARTIN Sam Sin 1896-05-23 22 USA M 
15 MARTIN Stanley Sin 1928-03-22 19 NY M w 
15 MARTIN William Curtis Mar 1898-11-26 42 TN M w 
15 MARTIN William Frank Sin 1925-12-03 17 IN M w 
15 MARTINEZ Enrique Sin 1900-08-25 25 SPA M 
15 MARTINEZ Eugenio Sin 1905-08-08 20 MEX M 
15 MARTINEZ Jimmie Santiaqo .. Sin 1922-11-27 23 MO M w 
15 MARTINEZ Jose L. Sin 24 SPA M 
15 MARTINEZ Juan Sin 24 MEX M 
15 MARTINEZ Julio Mar 1908-07-18 38 MEX M w 
15 MARTINEZ Leandro Sin 21 SPA 
15 MARTINEZ Loretta+ + GE LE OTT Se!?_ 1908-12-02 18 IN F w 
15 MARTINEZ Louis Sin 1907-07-06 21 MEX M 
15 MARTINEZ Pascual Mar 33 MEX M 
~ 5 MARTINEZ Pete Sin 20 MEX M 
15 MARTIN KO John Sin 1903-11-01 22 PA M 
-
15 MARTINO Diego Mar 37 SPA M 
15 MARTINO Lopez Mar 40 SPA M 
15 MARTINSON Lester 1907-09-06 19 USA M 
15 MARTON Sabina Mar 33 AUS 
15 MARTZ Anna Sin 21 USA F 
15 MAR USA Charles Mar 1895-08-15 27 AUS M 
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15 MARVIN Delbert Floyd ** Sin 1928-12-28 19 IN M w 
--
15 MARXMILLER Delmar Sin 1906-05-25 19 USA M 
15 MARYONOVICH James Sin 1925-03-02 17 IN M w 
15 MASCATRA John Sin 33 ITA M 
15 MASCH ER Eugene Sin 1910-02-03 16 USA M 
15 MASCH ER Luther A. Mar 1880-09-04 45 IL M w 
15 MASKER James Lewis Mar 1926-03-30 21 IN M w 
15 MAS LEK Frances+ + KOVACIC Sin 1910-01-18 18 USA F 
-
15 MASON Charles Wesley Mar 1901-08-05 41 IN M w 
15 MASON Euqene Leroy Sin 1925-04-13 17 MO M w 
15 MASON Evelvn Sep 1917-03-31 28 F 
15 MASON Marion Lawrence ** Mar 1919-12-01 25 IL M w 
15 MASON Ralph Mar 21 USA M 
15 MASON Roqer Louis Mar 1912-01-24 32 IN M w 
15 MASON Virainia Sin 1924-06-19 20 IN F w 
15 MASON William Caerlton Sin 1921-10-25 21 IL M w 
15 MASSA Kenneth Everett Sin 1925-01-15 17 IL M w 
15 MAS SAS Gust Sin 1903-03-01 19 GRE M 
15 MASSENA A. E. Mar 47 USA 
15 MASSENGILL Charles Sin 24 USA M 
15 MASSEY Lovd ** Mar 1921 -06-16 27 AR M 
.YY._ 
15 MAST Steve Sin 1922-06-05 19 IN M w 
15 MASTERS Faye+ + WOOD Mar 1904-05-14 38 IL F w 
15 MASTERS Vaughn Herbert Sin 1926-02-07 17 IL M w 
15 MASTERS WilliamD. ** Sin 1923-08-30 22 MO M w 
15 MASTOBAYVO Andrew Sin 1907-12-05 39 RUS M w 
15 MASTOVICH Mildred Sin 1919-11-08 28 OH F w 
-
15 MASTRAIAN NIE Vincenzo Mar 66 ITA M 
15 MASTRIC Jean+ + McDERMOTI Wiq___ _1§)15-10-27 32 IN F w 
15 MASTROIONNI Domenico Mar 1900-10-17 35 ITA M 
15 MATA Joe Seo 1882-03-17 62 HUN M w 
15 MATAN Frank Sin 1909-04-30 19 USA M 
15 MATAN Joesph A. Sin 1908-06-15 19 USA M 
15 MATANICH Eva Sin 1906-01 -28 16 USA F 
15 MATAS John Mar 47 POL M 
15 MAT AU Zenov Wid 1877-10-27 65 HUN M w 
15 MATELLAN Laureano Mar 34 SPA 
15 MATEY Georqe Sin 35 SLO M 
15 MATFISH Joe Sin 1906-03-11 17 AUS M 
15 MATHAS Donald Wayne Mar 1914-10-24 26 IN M w 
15 MATHER Walter Sin 1908-05-01 21 USA M 
15 MATHEUS Ernest Floyd Sin 1925-09-14 17 IN M w 
15 MATHEWS Henry Lenard Mar 1924-07-30 19 IN M B 
15 MATHEWS Robert Huqh Sin 1920-10-25 20 IN M w 
-
15 MATHEWS Willie Carter Sin 1922-06-06 23 IN M B 
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15 MATHEWS WillieM+ + JOHNSON Wid 1898-03-08 38 TX F w 
I 
15 MATHIAS Annie+ + DEMERY Mar 1897-01-22 46 WAL F w 
15 MATHIEU Edward Adam Sin 1890-10-01 51 PA M w 
15 MATHIS Garland Sin 1907-05-31 18 USA M 
-
15 MATHIS J. L. Sin 28 USA 
15 MATHIS Martha 0. + + COOLING Div 1912-01-03 35 TN F w 
15 MATICH Anne+ + Kl SOLA Div 1917-08-19 28 PA F w 
15 MATICH Steve Mac Sin 1906-08-01 23 USA M 
15 MATIJAVICH Bonnie Ann Sin 1923-09-01 19 IN F w 
15 MATIS Mikeike Sin 27 GRE M 
15 MATLOVE Alex Sin 1906-01-03 19 USA M 
15 MATOCKOVICH Louis Sin 29 AUS M 
15 MATRCIANA Vincent Mar 67 ITA M 
15 MATRKANICH J. Mar 66 AUS M 
15 MATSES Pete Sin 1903-05-15 19 GRE M 
15 MATSIS Jim Sin 21 GRE M 
-
15 MATSON Charles Mar 1884-01-09 59 NJ M w 
15 MATSON Eric Sin 1913-09-07 27 IN M w 
15 MATSON James Arthur Sin 1912-09-06 34 NJ M w 
15 MATSON Siqrid + + ZULA Mar 1911-05-04 32 IN F w 
15 MATIERN Theodore Danner Sin 1917-01-15 28 IN M w 
--
15 MATIES Arthur Sin 1911-08-04 17 ISA M 
--
15 MATIHEWS Charles Mar 1890-12-21 42 USA M 
15 MATIHEWS Edmonia Sin 1907-08-27 18 USA M 
-
15 MATIHEWS Ernest Sin 1920-10-09 20 USA M 
--
15 MATIHEWS Frank Mar 25 USA M 
15 MATIHEWS James Sin 1924-06-13 19 IN M B 
15 MATIIE Frank Sin 1905-10-03 17 USA M 
15 MATIIE Maraaret Sue Sin 1920-06-20 22 IN F w 
15 MATISON Andrew Stewart Mar 1912-12-23 27 IL M w 
15 MATULIS John Sin 1912-09-25 16 USA M 
15 MATURKANICH Anna Sin 1902-11-29 18 USA F 
15 MATUSEK Eva Mar 47 RUS F 
15 MATUSIAK lqnatz Mar 1889-06-30 48 POL M w 
15 MATUSIK Andv Sin 1925-07-01 17 IL M w 
15 MATUSZEK Jacob Mar 49 POL M 
15 MATVIE Katrina+ + SALEK Wid 1897-11-17 46 POL F w 
15 MATYAS Aron Sin 1894-10-29 43 AUS M w 
15 MATZENAUER William Sin 1907-01-01 41 TX M w 
15 MAURER Eleanora I. Wid 1902-04-10 40 PA F w 
15 MAVROS Nick Sin 1905-08-20 17 GRE M 
15 MAVROS Peter Mar 1895-08-25 31 GRE M 
15 MAVROS Rosa Mar 42 GRE F 
15 MAX EL Helen+ + STEFANCIK Wid 1910-10-21 29 PA F w 
15 MAXEY Ivan Floyd Mar 1908-05-07 34 IL M w 
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15 MAXFIELD Bennie Lee .. Sin 1926-10-15 21 KY M w 
15 MAXMILLER Delmar Sin 1906-05-25 17 USA M 
15 MAXWELL Anne+ + MILLER Sin 1912-01-22 21 USA F 
15 MAXWELL Charles Richard .. Sin 1916-10-12 30 KY M w 
,___!§_ MAXWELL Helen+ + RILEY Div 1916-05-28 29 IN F w 
15 MAXWELL James Eugene Sin 1925-03-10 17 IN M w 
15 MAXWELL James Wilbur .. Sin 1921-05-02 26 KY M w 
15 MAXWELL Joseph Sin 1910-01-14 16 USA M 
15 MAY Fred C. .. Sin 1921-05-24 26 KY M w 
15 MAY Harry B. .. Sin 1918-07-28 29 KY M w 
15 MAY Juliet Patricia Sin 1919-03-17 22 WV F w 
15 MAY Valentino Stanley Mar 1927-10-07 22 IL M w 
15 MAY William Mar 1899-11-30 29 USA M 
15 MAYER Arthur Sin 1908-12-08 18 USA M 
15 MAYER Millie+ + LEVANDOWSKI Div 1919-12-09 27 IL F w 
15 MAYERSAK Frank Sin 22 USA M 
15 MAYES Joe Mar 1913-07-07 31 MS M B 
15 MAYESKA Vernie Mar 29 POL M 
15 MAYFIELD Kenneth Ted Mar 1917-12-26 29 IN M w 
15 MAYHEW Frank W . Mar 22 USA M 
15 MAYNARD Harvey Sin 1911-12-01 30 M 
15 MAYNARD Katherine P. + + KINASIEWICZ Mar 1914-01-03 21 F 
15 MAYNER Ted James Sin 1918-11-04 20 IL M w 
15 MAYOBRE Ramon Sin 36 SPA M 
15 MAYOCH Nick Thomas Sin 1925-08-28 19 IN M w 
-
15 MAYOCH Peter John Sin 1924-07-24 20 IN M w 
15 MAYS Chonsey B. Sin 1923-12-20 21 AR M B 
15 MAYTON Henry Sin 1924-01-01 24 AL M B 
15 MAYUIERS John Sin 1908-04-15 20 USA M 
15 MAZAN Stanley Sin 1902-12-12 23 USA M 
15 MAZE PA Charlotte+ + GAWRON Mar 1918-06-03 24 IN F w 
15 MAZE PA Walter John .. Sin 1925-02-18 17 IN M w 
15 MAZIARZ John Sin 22 USA M 
15 MAZINKEVICH Feodor Sin 27 RUS M 
15 MAZUREK Henry Sin 1914-08-19 22 USA M 
15 MAZZA Dorothy L. + + MORGAN Seo 1913-03-01 30 IA F w 
15 MAZZA Louis Mar 31 ITA M 
-~ 
15 MAZZA Nicholas Sin 1912-04-05 17 USA M 
15 MAZZARE Louis William .. Mar 1917-08-24 30 NJ M w 
~ MAZZARO Cecelia Sin 1918-04-22 18 USA F 
15 MAZZARO Constance+ + SHIYAN Sin 1914-09-05 18 USA F 
15 MAZZARO Nancy Mar 1890-03-25 38 ITA F 
15 MAZZARO Rose Sin 1913-07-31 18 USA F 
15 McANARY Job Sin 1888-11-01 36 IRE M 
15 McANARY Robert W . Sin 1924-02-28 18 IN M w 
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15 McARTHUR I Eva L. Mar 1909-07-21 35 UT F w 
-
15 McBRIDE David .. Mar 1912-03-07 35 FL M B 
15 McBRIDE Thomas Mar 1919-04-11 17 USA M 
15 McBURRIS Marie Mar 21 USA F 
15 McCABE James Sin 1910-12-19 16 USA M 
15 McCABE Jerome Edmond Sin 1921-07-20 21 IN M w 
15 McCAFFERTY John Mar 46 IRE M 
15 McCALEB Leonard Odell Sin 1929-01-15 18 TN M w 
15 McCALIC Nick Mar 42 RUS M 
15 McCALL James Sin 1885-03-11 44 USA M 
15 McCALL Martha 0 . + + MATHIS Div 1912-01-03 35 TN F w 
15 McCAMBRIDGE, Alex Mar 1884-04-30 50 USA M 
--
15 McCAMMON Cecil Dewight Mar 1913-12-01 25 IN M w 
15 McCANN John Sin 37 USA M 
15 McCARTY Ella Mae+ + BARNES Sin 1924-03-19 20 IL F w 
15 McCARTY James Mar 1885-10-20 45 USA M 
15 McCARTY Loren Euqene Sin 1926-03-17 16 IL M w 
-
15 McCARTY Raymond P. Mar 1916-11-07 29 Ml M w 
-
15 McCATHREN Otis Y. Mar 1900-01-11 33 USA M 
15 McCAULEY John Aloysious Div 1895-02-16 45 OH M w 
15 McCAY John Barrnet Mar 1904-07-24 38 IL M w 
15 McCLAIN Fred Mar 1910-04-10 34 M 
15 McCLAIN James Mar 31 USA M 
15 McCLAIN James B. .. Sin 1913-07-28 32 IN M w 
15 McCLARD Cecil Sin 1927-06-24 17 KY M w 
15 McCLELLAN Helen W. + + BRADY Sin 1925-04-09 23 IL F w 
,___!_5 McCLINTOCK Thomas Orn Mar 1898-02-25 50 OH M w 
15 McCLOSKEY Vincent Joe Mar 1906-10-24 35 OH M w 
15 McCLOUD Clinton Sin 1927-04-12 20 AL M B 
15 McCLOUD Samuel Allen .. Mar 1911-07-13 36 IA M w 
15 McCLURE Donald F. Mar 1917-04-26 20 USA M 
15 McCLURE Herbert S. Sin 21 USA M 
15 McCLUSKEY Raleiah Melvin Mar 1915-10-12 25 IL M w 
15 McCOMBS James R. Sin 1929-06-26 18 IN M B 
15 McCOMBS McClure Person .. Sin 1925-04-22 22 GA M B 
15 McCONACHIE Marjorie+ + SMOCK Mar 1921-11-19 23 IL F w 
15 McCONNEHEY Marie Louse + + LEIGHT Mar 1920-10-30 22 IN F w 
15 McCONNELL C. B. Sin 19 USA 
15 McCONNELL Thomas Sin 38 USA M 
15 McCOOL Jack Sin 1915-05-10 20 USA M 
15 McCOOL M. C. Duffie Sin 1919-11-16 27 MS M B 
--
15 McCORKEL Robert Euqene .. Sin 1919-04-02 21 IN M w 
15 McCORMICK Edward Joseph Sin 1882-04-18 62 WI M w 
15 McCORMICK Marqaret Lucille Sin 1924-09-09 19 IN F w 
15 McCORMICK Rav P. Mar 27 USA M I 
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15 McCOY Odie Lee Mar 1900-01-28 48 MS M w 
15 McCOY Otha Mar 1918-05-06 30 TN M B 
15 McCOY Otha Lee Mar 1923-06-16 25 AL M w 
15 McCRAVEN Frank Mar 1926-07-17 19 IN M B 
15 McCRAVIUN WilliamW. Sin 1924-07-12 19 KY M B 
15 McCREARY William Sin 1911-05-26 29 PA M w 
15 McCREE Ida Sin 1913-02-21 20 USA F 
15 McCRIMMON George Jerry Sin 1913-06-20 30 IN M B 
15 McCRORIE James Sin 1905-03-24 21 USA M 
15 McCULLOCH Jean+ + SHARP Mar 1898-04-06 44 sco F w 
15 McCULLOUGH James Perkins Sin 1924-05-25 21 AR M B 
15 McCULLY Harry Wardell Div 1893-12-01 51 MO M w 
15 McCUMBER Dell Richard Mar 1911-11-07 32 IL M w 
15 McCUMBER Nellie Marie + + JACOBS Div 1918-03-23 29 Ml F w 
15 McCUNE Herman Echols Mar 1908-03-17 33 WV M w 
15 McCUTCHEON James Mar 1888-09-17 38 USA M 
15 McDANIEL Essie Mae Sin 1921-04-10 20 F 
15 McDANIEL Har~ 
-
Mar 36 USA M 
15 McDANIEL Jess Mar 22 USA M 
15 McDANIEL Julia Ellen+ + WILLIAMS Div 1910-08-17 37 MO F w 
15 McDANIEL Leo Mar 1900-04-01 28 USA M 
15 McDANIEL Ralph Div 1899-09-11 45 AL M w 
15 McDANIEL Roland Pinkney .. Sin 1926-12-14 22 IN M w 
15 McDANIEL Vera Evylun + + SCHMITT Div 1904-04-19 38 KA F w 
15 McDERMOTT Alice Sin 1913-11-23 34 IN F w 
15 McDERMOTT Jean+ + MASTRIC Wid 1915-10-27 32 IN F w 
15 McDERMOTT Lillian+ + POLEWSKI Mar 1914-12-24 29 IL F w 
15 McDONALD Georae Y. Sin 1878-02-08 51 USA M 
15 McDONALD John Sin 25 USA M 
15 McDONALD John Henrv Sin 1918-10-17 18 USA M 
15 McDONIEL Nellie Mar 1913-08-10 32 F 
15 McDOUGAL Joe Mar 31 USA M 
15 McDOUGALL Dan Sin 1901-04-05 25 USA M 
-
15 McDUFFY Robert Russell .. Sep 1922-03-22 27 IL M w 
15 McEACHERN Gordon Bruce Mar 1897-10-29 43 CAN M w 
15 McELHERRON Arthur Sin 1901-01-06 24 USA M 
15 McELLHINEY WilliamH . Sin 1919-08-03 17 USA M 
15 McELROY D. G. Sin 1926-09-04 17 TN M w 
15 McFADDEN Lonnie Mar 1899-05-28 44 AL M B 
15 McFARLAND G. W. Sin 1902-02-12 20 USA 
15 McFARLEY Kelsv Mar 1922-03-28 23 AL M B 
15 McGARY Sam Mar 1879-06-10 64 MS M B 
15 McGEE Darlene Winifred Sin 1925-02-27 18 IA F w 
15 McGEE James W. .. Sin 1930-02-26 18 IN M w 
15 McGHEE Arce I Mar 1917-08-25 28 M 
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McGILL Harry Anthony Sin 1904-09-20 I 36 IL M I w 15 I 
I I 
15 McGINNIS Harry William Mar 1916-06-06 27 IN M w 
15 McGINNIS Ruth Arnelda + + VAUGHN Mar 1922-03-26 20 IN F w 
15 McGOWEN Flovd Oliver Sin 1919-07-08 28 TX M w 
15 McGRATH Albert R. Mar 1885-04-03 43 USA M 
15 McGRATH Nellie+ + SPOHN Mar 1894-06-16 48 OH F w 
15 McGRATH Wilmer Mar 1912-09-06 19 USA M 
15 McGRAW Marv Elizabeth + + LLOYD Div 1923-01-05 25 PA F w 
15 McGREGORY Preston Wid 1914-02-28 30 M 
15 McGUIRE Joseph 1902-01-03 25 USA M 
15 McGUIRE Joseph Phillip Mar 1902-01-03 37 PA M w 
15 McGUIRE Otto P. Sin 1904-03-30 22 USA M 
15 McGUIRE Walter C. Sin 1894-01-15 32 USA M 
--
15 McHAMPTON James Mar 1918-08-01 25 AL M B 
15 McHENRY Henrv Mar 1909-12-16 34 TN M B 
15 MclLREE James 0. Sin 1906-09-23 21 USA M 
15 MclLREE William George Sin 1929-06-08 18 IN M w 
15 MclLVAIN Clarence J. ** Mar 1924-12-31 22 KA M w 
15 MclNTIRE Earnest Mar 1917-10-05 27 WV M w 
15 MclNTIRE Harold Sin 23 USA M 
15 MclNTOSH John Mar 38 USA M 
15 MclNTYRE John Sin 25 USA M 
-
15 MclNTYRE Ray Sin 22 USA M 
15 McKEE Earl Mar 1887-12-29 40 USA M 
15 McKENNA Irene+ + MINNITI Div 1920-06-19 26 IN F w 
15 McKEOUGH WilliamJ . Sin 41 USA M 
15 McKIE Irene+ + FERGUSON Mar 1917-03-11 27 WI F w 
15 McKINLEY Georqe D. Sin 23 USA M 
15 McKINLEY Hadnot Mar 1923-05-01 22 
15 McKINLEY Herman M. Mar 31 USA M 
15 McKINNEY Marion Lee Sep 1914-04-30 33 MS M B 
--
15 McKINZIE Ross Mar 1900-07-20 26 USA M 
15 McKITTRICK Frances+ + MYERS Mar 1917-12-22 26 IA F w 
15 McKNELLY Paul Edward Sin 1922-04-12 20 IL M w 
--
15 McKNIGHT Medford William Wid 1904-09-06 36 ND M w 
15 McKOWN Shelby Sin 1914-02-21 23 USA 
15 McLACHLAN Hugh ** Sin 1921-07-22 19 IN M w 
15 McLAIN Monroe Wesley Sin 1921-03-21 19 USA M 
15 McLAUGHLIN John Leo Mar 1894-12-18 49 IL M w 
15 McLAUGHLIN L. C. Mar 1912-03-16 32 TX M B 
- -
15 McLAUGHLIN Walter Orville ** Mar 1927-01-22 21 IN M w 
15 McLEOD Bert Sin 23 USA M 
15 McLOUGHLIN Zelda+ + COY Sep 1912-09-21 33 IN F w 
15 McMAHAN Karl Eugene Sin 1925-08-21 17 IL M w 
15 McMAHAN Louise Sin 28 USA F 
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15 McMAHON Jack Wier Sin 1925-08-21 17 IN M w 
15 McMAHON Patricia Ann Sin 1930-03-30 18 IA F w 
--
15 McMAHON Pete Sin 38 IRE M 
15 McMANUS Alice Marqaret Sin 1924-10-30 19 KY F B 
15 McMANUS Eurline + + SEAT Mar 1916-09-01 27 KY F w 
15 McMILLAN Joe Sin 1905-12-25 21 USA M 
15 McMILLAN Martha Tempe+ + DONELSON Sep 1909-01-30 34 IL F w 
15 McMILLAN Nelson Milo Sin 1923-11-12 19 MO M w 
15 McMILLAN Rexford ** Sin 1926-11-09 20 MO M w 
15 McMILLEN Billy Mar 1918-11-25 23 USA M 
15 McMULLEN Stella+ + COTNER Mar 1917-06-01 25 IN F w 
15 McMURRY Marv Elizabeth + + CLIFT Sin 1922-11-08 22 IN F w 
15 McNALLY Eleanor Elizabeth + + KOCH ES Sep 1921-02-13 26 IN F w 
15 McNALLY James J. Sin 1905-11-07 20 USA M 
15 McNARY Alfred Dovie ** Sin 1928-10-17 19 IL M w 
15 McNARY Henry Nathaniel ** Sin 1926-03-23 21 IL M w 
15 McNEIL Will Moore Sin 1922-02-08 23 MS M B 
15 McNEIL William Mar 1920-05-26 22 IL M w 
15 McNICHOLS Harold Joe ** Sin 1920-12-23 21 M 
15 McPHEE Gaylord John Sin 1927-11-20 17 IL M w 
15 McPHERSON Raymond Sin 1902-09-25 19 USA M 
15 McQUARTERS Charley Henderson ** Mar 1922-10-18 25 TN M w 
15 McQUILLEN Helen+ + ROLFE Wid 1908-01-20 39 IL F w 
15 McRAY Charlie Sin 22 USA M 
15 McVAY Lon T. Mar 23 USA M 
15 McWILLIAMS Lewis Sin 1908-02-14 18 USA M 
15 McWOODS William Jr. Sin 1926-02-11 17 MO M B 
15 MEAD Lonnie Sin 21 USA M 
15 MEANS Calvin Clarence Sin 1926-01-13 19 IL M B 
15 MEANS Clyde Mar 1889-08-27 54 KA M B 
15 MEANS Eddie James Sin 1928-01-11 20 MO M B 
15 MEDICH Walter Miron Sin 1926-01-24 17 MO M w 
15 MEDUECZ Agnes Rose+ + PALESCH Sin 1928-06-16 20 WI F w 
15 MEDVED John Sin 1908-03-22 16 USA M 
15 MEDWID Marv Ann+ + FENSKE Mar 1916-03-06 27 IL F w 
15 MEDWITZ Helen Mar 31 RUS F 
15 MEDWODINO Antonia Sin 34 LIT M 
15 MEEHAN John Sin 45 IRE M 
15 MEEK Thelma Marie Sin 1927-09-22 18 IL F w 
15 MEEKLING Truth Patricia Sin 1927-12-26 19 OH F w 
15 MEEKS Harold Lloyd Sin 1928-06-15 21 IL M w 
·-
15 MEEKS Helen+ + DISPENNETI Mar 1919-09-05 25 IL F w 
15 ME HAL Helen Therese Sin 1921-10-04 23 PA F w 
15 ME HAL John 1903-02-23 20 USA M 
15 MEHALIC Doretta+ + RICHESON Mar 1910-05-02 33 IN F w 
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15 MEHALKO Tebar Mar 34 AUS M 
15 MEHL Viroinia M. + + PICKA Sin 1917-03-11 22 IN F w 
15 MEIER Delmore J. Mar 1920-11-20 29 M 
15 MEIER Joseoh M. Mar 35 USA M 
15 MEIER Otto Sin 1909-09-29 16 USA M 
15 MEIER Randall William Sin 1907-04-08 16 USA M 
15 MEIU Mary+ + POPE Mar 1906-09-14 40 CZE F w 
--
15 MEIU Richard Aleck .. Mar 1930-09-11 19 IN M w 
15 MEJEAN David Lee Sin 1929-11-06 18 IN M w 
15 MEJEAN Lonan Rav Sin 1925-06-09 17 IN M w 
15 MEKALOS Soiros Mar 1886-07-15 40 GRE M 
15 MELACKRINOS Tony .. Sin 1924-08-01 24 FL M w 
15 MELANUS Pete Mar 1883-08-20 42 GRE M 
--
15 MELE GOS Desoo N. Sin 1920-05-28 22 NH F w 
15 MELENDES Bartolo Sin 25 MEX M 
15 MELENDES Jose L. Sin 31 MEX M 
15 MELENDES Lorenzo Mar 42 MEX M 
15 MELENDEZ Eduardo Boria Sin 1911-10-11 33 PRI M w 
15 MELER Wayne .. Mar 1919-04-17 21 IL M w 
15 MELNICK Harry Mar SLA M 
15 MELNICK Mae Marie+ + KINDER Mar 1919-05-23 29 IN F w 
15 MELNICOV John I. , Jr. .. Sin 1912-01-27 35 RUS M w 
15 MELO FF Louis Mar 41 GRE M 
15 MELONASHI Veronica+ + BLENDU Sin 1912-07-12 17 CAN F 
-
15 MELOSHAVITCH Martha+ + OBROTHERWICH Mar 28 AUS F 
-
15 MELROSE John J. Sin 1903-05-12 22 USA M 
15 MELSON Mary Peterson + + MARKS Mar 1881-03-06 40 NOR F 
15 MELTON Donald Dean Mar 1930-06-26 18 IN M w 
15 MELTON Kenneth Edward .. Sin 1927-03-08 20 IL M w 
15 MELTON Marietta Sin 1929-10-21 18 IN M w 
15 MELTON Ollie Sin 1903-05-07 19 USA M 
15 MELTON Otto Mar 1901-11-12 27 USA M 
15 MELTON Perry Wesley Sin 1922-04-27 19 WI M w 
15 MELTON Velma+ + STEPHAN SON Mar 1918-05-02 25 MO F w 
15 MELVIN Rav Oliver .. Mar 1916-03-03 31 IN M w 
15 MEMINGER Norman Jack Sin 1925-10-21 17 IN M w 
15 MEMMY Cameron Sin 28 ALB M 
15 MEN DAZA Ganzalo Mar 29 MEX M 
15 MEN DAZA Louis Sin 24 USA M 
15 MENDEZ Dario Sin 32 SPA M 
15 MENDOZA Nieves Orteaa Sin 1923-08-05 25 TX M w 
-
15 MENDOZA Ygnacio Mar 1902-09-05 25 MEX M 
15 MENEES Lilly Mae Sin 1926-07-11 18 IL F w 
15 MENENDEZ Blas Sin 1900-07-19 27 CUB M 
15 MENEOTES Nick K. Mar 30 GRE M 
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15 MERCER I .Emmett R. Mar 1884-11-22 39 USA M 
15 MERCER Marion Gordon Mar 1912-01-17 29 KY M w 
15 MERCHENT Walter R. Mar 31 USA M 
15 MERENOLA Yolanda+ + PERRA Sep 1915-06-14 28 PA F w 
15 MERFE John Sin 21 USA M 
15 MERICLE Harriette Elizabeth Sin 1925-04-07 19 IL F w 
15 MERRITT Joe Hosea Mar 1916-03-29 31 MS M B 
15 MERSENSKI Clara+ + STOLP A Mar 1904-08-02 38 WI F w 
15 MERVA Marv Sin 1907-01-28 16 AUS F 
15 MESARIC Katherine Matilda Sin 1924-02-03 18 IN F w 
15 MESCH EDE Emma+ + SIMMS Mar 1911-10-29 32 KY F w 
15 MESHO Casmier Sin 46 POL M 
15 MESICH Rose Sin 1905-04-06 16 AUS F 
15 MESQUITA Nicasio Sin 1903-03-05 17 SPA M 
15 MESSINA Joe Sin 19 USA M 
15 METAXAS Dorothy Sin 1924-08-14 21 IN F w 
15 METAXAS Rosie Mar 22 AUS F 
15 MET AXES George Mar 31 GRE M 
15 METCALF Sadie E. + + THURMAN Mar 1898-07-12 46 MO F w 
15 METCALF William A. Mar 1892-12-25 52 KY M B 
15 METCALFE Robert 1905-03-16 38 M 
15 METROUBLES Gust Mar 48 GRE M 
15 METROYIANIS Theodore Mar 28 GRE M 
-
15 METZ Barbara Cecilia Div 1924-09-16 24 IN F w 
15 METZ Edward Sin 1916-03-11 20 USA M 
15 METZ Roy Sin 1907-12-06 19 USA M 
15 METZ William Thomas Sin 1920-12-17 27 PA M w 
15 METZNER Donald Bert Mar 1926-12-15 17 IN M w 
15 ME ULLO John Sin 21 MEX M 
15 MEYER Ervin Sin 1905-08-21 18 USA M 
15 MEYER Hannah Sin 1906-09-17 15 GER F 
15 MEYER Henry Simon Mar 1911-01-27 30 IL M w 
15 MEYER William Sin 1902-11-10 18 USA M 
15 MEYER William Carl Mar 1902-11-09 42 IL M w 
15 MEYERS Edoar Duncan .. Sin 1922-07-08 24 CAN M w 
15 MEYERS Paul Woodrow Sin 1914-11-27 33 PA M w 
15 MEYERS Ray Dee .. Sin 1919-11-28 28 PA M w 
15 MEZEI Vera+ + BASICH Mar 1943-03-11 43 HUN F w 
15 MIACOLA Mike Mar 33 ITA M 
15 MIANO Ofrio Sin 33 ITA 
15 MICCHEA Pasquale Sin 34 RUS M 
15 MICCHIA Rocco Anton Sin 1928-08-05 19 IN M w 
15 MICCHIA Vincent .. Sin 1926-07-18 21 IN M w 
15 MICCICHE Sam Sin 34 ITA M 
15 MICHAEL Mav Mar 1893-07-28 37 USA F 
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15 MICHAELI DES Peter Sin 1901-02-02 21 GRE M 
15 MICHAELS Otto C. Mar 21 USA M 
15 MICHAELY Joseph William Sin 1929-03-21 18 IN M w 
15 MICHAL Stephen Sin 1907-06-19 16 USA M 
15 MICHALEK Julia+ + NOVAK Mar 30 POL F w 
15 MICHENKA Bruno Sin 23 ITA M 
15 MICHL Charles Sin 1911-01-25 17 USA M 
15 MICHNIK Joseph Mar 46 POL M 
15 MICH NIK Steve J. Sin 1909-06-15 16 USA M 
15 MICHOLKO Anne Wid 1895-05-16 38 AUS F 
-
15 MICIKOWSKI Alex Sin 20 POL M 
15 MICU Eugenia+ + STEFAN Mar 1906-06-25 37 ROM F w 
15 MIDAS Nick Mar 43 GRE M 
15 MIDGET Ralph W . Sin 1903-02-02 36 IL M w 
15 MIDOS Nick Mar 41 GRE M 
15 MIEDL Otto, Jr. Mar 1928-02-19 19 IL M w 
15 Ml GALA John, Jr. Sin 1920-04-18 16 USA M 
15 Ml GALA Stella Sin 22 POL F 
15 MIHALICH Frank Georqe Sin 1919-09-27 20 IN M w 
15 Ml HALI CH Michael Sin 39 AUS M 
15 MIHALIS Sam Sin 23 GRE M 
15 Ml HALL Marie Sin 1905-05-03 16 USA F 
15 MIHALUK Emilv Ann+ + SUPRAN Sin 1916-09-24 23 IL F w 
15 MIHELICH Mary Mar AUS F 
15 MIHOLKO Susie Mar 30 AUS F 
15 MIKA Katherine Mar 38 POL F 
15 MIKELIONIS Joe Sin 1901-09-09 20 RUS M 
15 MIKELIONIS Vincens Sin 1901-04-14 24 LIT M 
15 MIKITA Mary Sin 1906-09-25 18 USA F 
15 Ml KLAN EK Anna+ + KALINA Div 1905-01-20 43 CHE F w 
15 MIKOL Dorothy Mae + + SWANSON Div 1927-04-09 21 IL F w 
15 MIKOS John Mar 44 POL M 
15 Ml KOVICH Julia Mar 36 CZE F 
15 MIKOWSKI Lillian Sin 1906-03-18 19 USA F 
15 MIKOWSKI Peter Sin 1910-04-13 16 USA M 
15 MIKSA Frank Mar 1888-08-24 29 GRE M 
15 MIKSA Wanda Francis Sin 1924-08-27 18 IN F w 
15 MIKSO Aloysius Frank Mar 1920-11-08 26 IN M w 
15 MIKULA Ann+ + ZAMORA Sin 1916-02-25 23 F 
15 MIKULICH Mike Mar 28 AUS M 
15 MIKUSEVIC Mike Mat Sin 1922-02-19 20 IN M w 
15 MILANOVICH Marv Mar 39 GER F 
15 MILAZZO Jem Mar 32 ITA 
15 MILCHAK John Mar 27 AUS M 
15 MILENKOFF John Mar 1913-11-10 29 YUG M w 
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15 MILES D. W. .. Mar 1925-04-16 23 MS M B 
15 MILES Edgar Mar 1925-06-14 18 AL M B 
15 MILES Jonah Lee Mar 1922-01-02 21 AL M B 
-
15 MILES Joseph Lvle Sin 1926-03-02 17 IL M w 
15 MILES Prince Mar 1912-02-06 31 AL M B 
15 MILES Robert Mar 1917-02-11 25 AL M 
-~ 
15 MILES Samuel Sin 1924-07-05 19 AL M B 
15 MILES Thomas J. Mar 41 USA M 
15 MILES Thomas Lee Sin 1925-10-15 17 AL M B 
15 MILES William E. Sin 21 USA M 
15 MILESKI Walter Sin 1905-08-28 23 USA M 
--
15 MILEWSKI Stephan Sin 31 RUS M 
15 MILEWSKY Anna+ + FOWLER Wid 1927-06-11 17 IN F w 
15 MILGI Mal)'+ + TULA Sep 1914-12-19 28 IN F w 
15 MILICEVIC Helen + + KRAYNACK Div 1922-08-29 25 IN F w 
15 MILICH Robert Sin 1902-12-25 20 SER M 
15 MILINOVICH Marv Mar 35 SER F 
15 MILINOVICH Mildred Sin 1926-09-05 18 IN F w 
15 MILINOVICH Steve Sin 1925-08-26 17 IN M w 
15 MILKENT Stanley Sin 1906-08-27 34 USA M 
15 MILKO John Sin 1926-10-13 17 IN M w 
-
15 MILKOSKE Atwood Sin 1909-06-30 19 USA M 
15 MILLAN Raphael+ + MACH IS Sin 1905-11-06 16 SPA F 
15 MILLARD Henry Mar 1894-04-16 49 AR M B 
15 MILLARD Willie Eddie Mar 1921-09-03 22 AR M B 
15 MILLER Andy Sin 28 MAC M 
15 MILLER Angeline Sin 1904-06-17 20 USA F 
15 MILLER Anne+ + MAXWELL Sin 1912-01-22 21 USA F 
15 MILLER Anne+ + TOTE Mar 1920-10-12 23 IN F w 
15 MILLER ArthurW. Sin 1915-02-27 20 USA M 
15 MILLER Carl Richard Mar 1906-02-20 38 WI M w 
15 MILLER Dan Sin 1914-02-21 19 USA M 
15 MILLER Edgar C. Mar 1892-12-02 40 USA M 
15 MILLER Edgar Holmes Jr. Sin 1928-02-12 17 PA M w 
15 MILLER Edward Charles Sin 1924-12-06 17 IA M w 
15 MILLER Edwin Lee .. Sin 1923-08-24 23 OH M w 
15 MILLER Eugene R. Sin 24 POL M 
15 MILLER Floyd Grindstaff, Jr. Sin 1913-07-14 29 KY M w 
15 MILLER Francis M. Mar 61 USA 
15 MILLER Frank Sin 23 LIT M 
15 MILLER Gene Everald Sin 1925-12-17 17 MO M w 
15 MILLER George Robert .. Sin 1928-01-22 21 IN M w 
15 MILLER Gordon Farrell Mar 1908-08-27 34 IN M w 
15 MILLER Harrv Elias Sin 1905-04-28 43 PA M w 
15 MILLER Henrv Hershal Mar 1908-10-08 38 IL M B 
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15 MILLER Jack Nealey Sin 1927-01-24 17 IL M w 
15 MILLER John Mar 1886-02-24 34 AUS M 
15 MILLER John Mar 39 USA M 
15 MILLER John Sebastian Sin 1926-01-03 17 IL M w 
15 MILLER John Sheldon Mar 1908-08-15 40 IN M w 
15 MILLER Joseph E. Sin 23 USA M 
15 MILLER Josephine+ + WOODS Div 1918-10-05 25 IN F w 
15 MILLER Karl Hinze Sin 1926-09-28 17 Ml M w 
15 MILLER L. Frank Mar 39 USA M 
15 MILLER Larrv Carl Sin 1925-12-06 17 IL M w 
15 MILLER Lloyd Curtis Sin 1925-08-15 17 IN M w 
15 MILLER Lorraine Violet + + MAJKOWSKI Sin 1920-08-23 19 OH F w 
15 MILLER Martha B. + + COOPER Div 1918-06-13 26 IN F w 
15 MILLER Martin Mar 1887-11-11 48 USA M 
15 MILLER Maxine+ + STANLEY Div 1921-12-14 24 IL F w 
15 MILLER Mike S. .. Mar 1918-10-02 27 PA M w 
15 MILLER Nancy Katherine Sin 1923-01-20 25 TN F w 
15 MILLER Ned Ralph Sin 1927-01-31 18 IN M w 
15 MILLER Novelene Sin 1914-10-21 31 IN F w 
15 MILLER 0 . Frank Sin 1908-01-24 15 USA M 
15 MILLER Odell Sin 1923-03-04 24 MO M B 
15 MILLER Richard Myron Sin 1925-04-23 17 IL M w 
15 MILLER Roland Eugene Sin 1927-05-21 19 PA M w 
15 MILLER Sophie Veronica + + KOCHAN Sin 1921-02-12 19 F 
15 MILLER Stephen Eich Sin 1923-08-16 19 IL M w 
15 MILLER Tera G. Sin 1898-09-26 27 USA 
-
15 MILLER Violet+ + BURNS Div 1917-02-13 25 IN F w 
15 MILLER William Herbert Mar 1891-04-16 48 KA M w 
15 MILLER Williamine + + EVANS Mar 1918-10-23 25 IL F w 
-
15 MILLICK Steven Sin 1909-06-23 16 USA M 
15 MILLINGTON James Mar 1875-05-31 53 USA M 
15 MILLNER Glen Sin 1908-09-07 24 TN M w 
15 MILLS Chester A. Sin 29 USA M 
15 MILLS Clifford C. Sin 19 USA M 
15 MILLS Dick Sin 21 USA M 
15 MILLS Elvis Commodore Sin 1925-11-06 17 MO M w 
15 MILLS Flora Lee Sin 1913-08-04 32 TN F w 
15 MILLS Margaret+ + BRITION Div 1910-09-10 35 ND F w 
15 MILLS Robert Carl Mar 1920-04-21 28 IL M w 
15 MILLS Robert Howard Mar 1907-04-22 35 Ml M w 
15 MILLS Samuel Mar 40 USA M 
15 MILLS Silas Lee Mar 1928-02-14 19 MO M w 
15 MILLS Thomas E. Sin 1905-09-15 16 USA M 
15 MILLS William Louis Sin 1929-06-30 18 IN M w 
15 MILLUS Anthonv Tonv Mar 1911-01-01 38 WI M w 
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15 MILLUS Tony Sin 1909-12-31 I 20 USA M 
15 MILMORE Andrew Mar 1903-09-27 33 USA M 
15 MILO Donelda P. + + VORDRAN Div 1905-03-06 41 OH F w 
15 MILOSEVICH Edwin Stanley Sin 1925-08-07 17 MN M w 
15 Ml LOSON Eva Mar 32 ROM F 
15 MILOSVICH Andv Matthew Sin 1923-04-03 19 IN M w 
15 MILTON Charles Ellinoton ** Mar 1925-08-28 24 FL M w 
15 MILTON Sammie J. Mar 1925-05-22 22 MS M B 
15 MINAKIS Matthew Sin 1905-03-20 17 GRE M 
-
-1-
15 MINARICH Anna+ + YAJKO Div 1920-06-24 27 CZE F w 
15 MINDERMAN Walter Leo Mar 1894-11-20 47 IN M w 
15 MINIER James Sin 21 USA M 
15 MINNICK Llovd, Jr. Sin 1924-06-14 23 TN M w 
15 MINNICK Loyd Wid 1902-07-18 42 TN M w 
15 MINNITI Hubert Sin 1925-01-18 17 IN M w 
15 MINNITI Humbert Sin 1925-01-18 17 IN M w 
15 MINNITI Irene+ + McKENNA Div 1920-06-19 26 IN F w 
15 MINOS Geo roe Sin 22 GRE M 
15 MIODUSKI Helen+ + PIETRZAK Mar 1914-11-19 30 IL F w 
15 MIOFSKY Nick Sin 1910-08-17 18 USA M 
15 MIRANDA Candelario Mar 1902-07-10 22 MEX M 
15 MIRANDA John Sin 1910-03-28 18 MEX M 
15 MIRICH Charles ** Sin 1927-12-07 22 IN M w 
15 MIRKOVECH Steve Mar 31 USA M 
15 MISHLER Charlotte+ + SEELEY Div 1923-01-01 23 WI F w 
15 MISIAH Casoer Sin 1896-01-05 40 USA M 
15 MISIVITCH Karl Mar 35 RUS M 
15 MISKO Joe Sin 1906-08-13 16 USA M 
15 MISKOVICH Mike ** Sin 1917-03-18 29 IN M w 
15 MISKOVICH Walter Wid 1892-01-14 35 USA M 
15 MISKUF Marv+ + PAVELKO Mar 1909-08-28 33 OH F w 
15 MIS LAN Paul Mar 36 SLA M 
15 MISSO Euoene L. ** Mar 1915-07-04 31 MS M w 
15 MISTIK Fred Mar 1900-03-18 29 RUS M 
15 MISTO Jim Mar 26 ALB M 
15 MITANOFF John Mar 34 BUL M 
15 MITCHELL Alberta Muriel + + JACOBS Mar 1905-07-10 39 IL F w 
15 MITCHELL Donald Kenneth Sin 1929-07-14 18 IN M w 
15 MITCHELL Herbert ** Mar 1924-05-21 23 VA M B 
15 MITCHELL Howard Mar 1909-12-23 40 PA M w 
15 MITCHELL James Sin 1888-02-01 35 GA M B 
15 MITCHELL Jerry Cambell, Jr. Sin 1926-04-21 17 TN M w 
15 MITCHELL John Sin 32 sco M 
15 MITCHELL William ** Mar 1915-12-21 30 AR M B 
15 MITCKESS Adam Sin 1905-02-14 17 USA M 
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15 MIZERAK John Sin 1904-04-15 16 USA M 
15 MIZERAK Mary+ + VALOVICH Sin 1906-09-27 16 USA F 
15 MIZIO Albert Mar 1872-03-04 53 POL M 
15 MLECHICK John .. Mar 1918-12-23 30 PA M w 
15 MOCKAITIS John Sin 1906-06-21 22 USA M 
15 MODCJ Wincentv Mar 41 POL M 
15 MODLIN Kenneth Eugene Sin 1923-05-15 18 IN M w 
15 MO DOS Joseph J. Sin 1919-03-19 21 PA M w 
15 MODRAK Howard Charles Sin 1925-01-07 17 IL M w 
15 MOFFITI Foster Ray Sin 1926-01-23 17 IL M w 
15 MOFFITI William Sin 1877-03-14 50 USA M 
15 MOFFITI Zella Sin 27 USA 
15 MO HARDT June+ + PH OLAR Mar 1905-03-13 38 PA F w 
15 MOHARDT Pat Sin 1907-07-04 16 USA M 
15 MO HARDT WilliamD. Sin 1909-08-20 16 USA M 
15 MOHNSEN C. E. Mar 43 USA M 
15 MOHNSEN HERMAN Sin 1904-02-12 19 USA M 
15 MOHN SON 0 . 1. Wid 41 GER M 
15 MO HRS Alice+ + BOUCHER Mar 1911-02-20 33 IL F w 
15 MOISE Robert Noah Sin 1926-12-27 17 IN M w 
15 MOISES Rcosta Sin 23 SPA M 
15 MOKA John Mar 48 AUS M 
15 MOKORO Daniel Sin 35 RUS M 
15 MOLCHON Marv Sin 1906-12-10 22 USA F 
15 MOLDOVAN James Mar 1921-09-26 22 IN M w 
15 MOLEN Lawrence Sin 1903-02-15 19 USA M 
15 MOLES KY Marv Mar 1920-04-21 25 F 
15 MOLINARO Frank Mar 37 ITA M 
15 MOLL Walter Emil .. Sin 1926-06-11 20 IN M w 
15 MOLLI CK Mike Sin 1904-10-07 17 USA M 
15 MOLN Karl Sin 1885-06-09 40 RUS M 
15 MOLNAR Eugene Ernest Sin 1925-4-19 17 IN M w 
15 MOLNAR Louis F. Sin 1917-03-03 19 USA M 
15 MOLNAR Vera Mar 25 HUN F 
15 MOLUSO Sebastiano Mar 25 AUS M 
-
15 MO MOLA Andrew Mar 45 AUS M 
-
15 MOMOT Rosalie+ + OLSOWA Wid 1896-05-23 49 POL F w 
15 MOMOT Stella Josephine + + KOSIBA Sin 1922-04-25 19 USA F w 
15 MONA CY Evelvn Sin 1906-09-24 16 USA F 
15 MONASTERI Frank Sin 1905-05-03 16 ITA M 
15 MONETIE Edward Sin 1929-05 10 18 IN M w 
15 MONGIALOVICH Guy Sin 22 ITA M 
15 MONK Charles Otto Sin 1926-01-12 17 IL M w 
15 MONK Robert Jackson Mar 1919-02-23 25 IL M w 
15 MONROE AW. Wid 51 USA M 
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15 MONROE Jack C. Sin 22 USA M 
I 
15 MONROE JoseEJh Sin 22 USA M 
15 MONROE Robert Garfield Mar 1915-03-26 32 IL M w 
15 MONSHI Karol Mar 1889-03-04 36 POL M 
15 MONTAGNINIO Mary Div 23 POL F 
15 MONTECZ Sarah+ + SELIO Mar 1920-04-20 23 KA F w 
15 MONTEMAYOR Thomas David Sin 1928-07-25 19 IL M w 
15 MONTES Geremias Mar 35 SPA 
15 MONTES Herman Sin 23 SPA M 
15 MONTESINO Manuel Sin 26 MEX M 
15 MONTEZ Adolph .. Mar 1917-05-02 31 TX M w 
15 MONTEZ AUQUStina + + GEURRERO Wid 1888-05-05 45 MEX F w 
15 MONTEZ Paulina+ + CAMPOS Mar 1917-05-30 28 TX F w 
15 MONTGOMERY Jerv Mar 1901-10-31 25 USA M 
15 MONTGOMERY Jodie P. .. Mar 1923-08-06 23 MS M B 
15 MONTGOMERY Leo Glenn Sin 1920-03-05 17 USA M 
15 MONTGOMERY MarQaret K. + + VUKADINOVICH Sin 1911-05-26 30 F 
15 MONTGOMERY VirQil W. Mar 1903-05-21 26 USA M 
15 MONTORO Marv Ann Sin 1920-09-22 23 IN F w 
15 MONTORO Theodore Sin 1926-08-20 17 IN M w 
15 MONTORSI Herman Mar 1906-07-12 22 ITA M 
15 MONTOS Patrick Sin 1904-03-17 22 USA M 
15 MOODY J. E. Sin 20 USA M 
15 MOODY Wilma Mar 1926-08-10 19 F 
15 MOO MAN Lowell Howard Mar 1908-11-22 32 IL M w 
15 MOON James Sin 1903-04-26 17 USA M 
15 MOON Thomas Sin 21 USA M 
15 MOONE .Clark Sin 21 USA M 
15 MOONEY Richard Thomas Sin 1925-05-28 17 IN M w 
15 MOORE A. V. Sin 25 USA M 
15 MOORE Aaron Mar 1908-01-27 36 MS M B 
15 MOORE Ackison Mar 62 USA 
15 MOORE Alvin B. Mar 1918-11-17 290 GA M B 
15 MOORE Bert Mar 1899-11-09 27 USA M 
15 MOORE Carl Sin 1917-02-05 19 USA M 
15 MOORE Charles Sin 38 USA M 
15 MOORE Clara Maie Sin 1925-05-22 18 TN F w 
15 MOORE Doris+ + MULLINS Div 1910-01-26 36 TX F w 
15 MOORE Glenn Leon .. Sin 1923-09-29 23 IL M w 
15 MOORE Grace L. Sin 1889-02-01 53 IN F w 
15 MOORE Henry 47 USA M 
15 MOORE James Mar 1906-01-27 38 MS M B 
15 MOORE James Edward Mar 1905-07-30 41 IN M w 
15 MOORE John Seo 1898-09-18 46 AL M B 
15 MOORE John Reafus Jr. Sin 1903-08-02 45 MS M B 
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15 MOORE ,John Ross Mar 1911-02-26 26 IN M w 
15 MOORE Leonard Sin 21 USA M 
15 MOORE Lillian+ + JACKSON Seo 1907-10-26 35 TN F w 
-
15 MOORE Lloyd Sin 1928-10-06 19 IN M w 
15 MOORE Mack Mar 1902-05-04 43 ar M B 
15 MOORE Margaret Kathryn + + LESKO Sin 1923-07-22 19 IL F w 
15 MOORE Nathaniel Buford Mar 1907-06-04 38 MS M B 
15 MOORE Otis Mar 1912-09-04 32 MS M B 
15 MOORE Paul Sin 25 USA M 
15 MOORE Robert Paul Sin 1924-11-17 18 IL M w 
15 MOORE Sidney Sin 1924-01-04 19 MS M B 
15 MOORE Vernon Victor, Jr. ** Sin 1928-02-14 20 IN M w 
15 MOORE Wilbert Curtis Sin 1929-03-14 19 TN M B 
15 MOORE Wilev, Jr. ** Mar 1917-02-15 28 MS M B 
15 MOORE William Thomas Sin 1922-06-19 19 IN M w 
--
15 MOORE Willie Mar 1921-09-25 24 MS M B 
15 MOORING Landers Howard Mar 1914-01-16 34 TN M B 
15 MOOS Robert Joseph, Jr. Sin 1925-03-06 17 IN M w 
15 MORALES Alfonso Sin 24 MEX M 
15 MORALES Armond a Mar 1918-07-21 28 IL M w 
-
15 MORALES Francisco Sin 22 MEX 
15 MORALES Ines Sin 22 MEX 
15 MORALES Jesus Mar 39 MEX M 
15 MORALES Rudolph Sin 21 MEX M 
-
15 MORALES Santano Sin 25 MEX M 
15 MORALES Yanacio Sin 26 MEX M 
--
15 MORALS Valentin Sin 1895-02-14 34 MEX M 
15 MORAN John L. Sin 28 USA M 
-- -
15 MORAN Manuel Mar 1900-10-31 25 SPA M 
15 MORAVEK Mary Sin 1909-09-21 19 USA F 
-
15 MORDOVIN Victor ** Sin 21 RUS M 
15 MO REDA Antonio Sin 1904-10-17 18 ENG M 
15 MOREIRA Carmen Sin 1924-11-15 21 CA F w 
15 MORENO Francisco Sin 1905-05-08 20 SPA 
15 MORENO Ida Mar 1904-10-11 20 USA F 
15 MORENO Jennie Rose + + FAVUZZO Mar 1908-02-08 37 IL F w 
15 MORENO Jose Sin 1905-03-22 21 MEX M 
15 MORENO Lino Mar 42 MEX 
15 MORENZ Jim Wid 39 ITA M 
15 MORGAN Cleveland Sin 1928-04-27 19 AL M B 
15 MORGAN Dorothy L. + + HOLLEMAN Sep 1913-03-01 30 IA F w 
15 MORGAN John Jay Mar 1913-07-21 23 PA M w 
15 MORGAN Margaret Mar 23 USA F 
15 MORGAN Robert Sin 1904-11-23 20 USA M 
15 MORGAN Robert Lee Mar 1926-11-22 21 MS M B 
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15 MORGAN Ross C. Mar 29 USA M 
f--- >- -
15 MORGAN ELLI Stella+ + RADO Mar 1920-07-19 24 IN F w 
15 MORIN Jack G. .. Sin 1919-01-29 27 Ml M w 
15 MORINO Crisanto Sin 21 SPA M 
15 MORIS Peter Sin 25 RUS M 
15 MORLAN Marvin Erner}'. Sin 1917-03-18 22 IA M w 
15 MORMON Robert Mar 1882-08-10 61 TN M B 
15 MORO Carlos Sin 1905-08-27 18 SPA M 
15 MORO Jose R. Sin 22 SPA M 
15 MOROCO Mike Sin 1920-11-04 20 PA M w 
15 MORRIS Cecil Edward Sin 1925-03-02 17 IN M w 
15 MORRIS Henry Sin 21 USA M 
15 MORRIS Joseph Sin 23 USA M 
15 MORRIS Joseph Francis Mar 1912-09-24 35 IN M w 
15 MORRIS Marv D. + + DRAGON Div 1915-12-14 31 IN F w 
15 MORRIS Milburn Ray Mar 1921-03-20 22 TN M w 
15 MORRIS Mose Mar 1916-10-29 28 MS M B 
15 MORRIS Nellie+ + HUBER Mar 1915-02-20 29 MO F w 
15 MORRIS Russell Eug~ne .. Sin 1925-07-25 17 IL M w 
15 MORRIS Vivian Jovce + + COLLINS Div 1928-04-19 21 IN F w 
15 MORRISON Joe Mar 30 USA M 
15 MORRISON Lawrence Sin 1918-03-18 18 USA M 
15 MORRISSEY WilliamJ. Mar 1903-10-09 38 PA M w 
15 MORROW Charles J. Sin 1902-08-22 22 MO M w 
15 MORROW Elmer L. Sin 1907-08-25 20 USA M 
15 MORROW Francis W. Sin 1906-08-21 19 USA M 
15 MORROW Georqe E. Sin 1914-01-30 29 IL M w 
15 MORROW Howard Clifford Mar 1903-11-16 38 IA M w 
- f-
15 MORROW Martha E. Sin 1909-07-04 36 IN F w 
15 MORROW Merle David Mar 1915-03-06 27 IL M w 
15 MORSE Robert Sin 1901-11-17 20 USA M 
15 MORTENSEN Donald Francis Sin 1925-01-21 17 IL M w 
15 MORTENSEN Louis John .. Sin 1923-02-14 18 IL M w 
15 MORTENSEN Walter D. Sin 1914-09-29 23 IL M w 
15 MORTON Fred Sin 1914-05-22 22 USA M 
15 MORTON Robert Mar 1910-08-01 34 TN M B 
15 MORTON Ro}'. Sin 1892-08-04 51 IN M B 
15 MOSAK Nicholas Sin 1903-04-03 19 USA M 
15 MO SAK Victoria+ + KUJAWA Sin 1905-10-01 25 IL F w 
15 MOSBY Raymond Ira Sin 1915-05-10 30 NJ M B 
15 MOSCUS John Sin 34 LIT M 
15 MOSEBY Cletus Lester Mar 1923-10-07 23 IN M w 
15 MOSEBY Robert Laverne Sin 1929-02-15 19 IN M w 
15 MOSER Andrew Mar 27 USA M 
15 MOSER Betty .. Sin 1921-03-28 19 F 
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15 MOSER Nora Edith+ + BOLLEN Wid 1914-08-31 32 IN F w 
15 MOSES Alfonzie Mar 1913-01-26 32 AL M 
15 MOSES Thomas Mar 1915-01-16 30 AL M B 
15 MOSHINSKY Maurice Mar 1911-03-11 29 IL M w 
15 MOS I DE Jose Sin 22 SPA M 
15 MOSKAL Ludwik Sin 1905-08-24 19 USA M 
15 MOSLEY Willie Jr. Mar 1925-03-19 19 TN M B 
15 MOSLIC Danica Sin 1903-10-15 19 YUG M 
15 MO SOWi CZ Wladystowa Lottie + + FOY Sin 20 POL F 
15 MOSS Lonzie Mar 1913-10-13 33 AL M B 
15 MOSS Robert Lee .. Mar 1917-10-04 30 KY M B 
15 MOSS Walter Clvde ** Mar 1919-12-19 27 VA M w 
15 MOTi SH Mike Wid 30 AUS M 
15 MOTI Second Wid 53 FRA M 
15 MOTIA AnQelo Sin 1904-11-15 23 USA 
15 MOTIi NG ER Ora, Jr. .. Sin 1925-06-11 21 IN M w 
15 MOTIS Earl Mar 1916-12-18 28 KY M w 
15 MOVCHAN Basil Sin 1918-05-24 26 PA M w 
15 MOVELTIS James Mar 50 GRE M 
15 MOVLLIS Ennory Sin 34 GRE M 
15 MOVZIOWIZ Mary Mar 47 AUS F 
15 MOWBRAY John Fletcher .. Mar 1918-10-30 30 IN M w 
15 MOYER Marian Ruth Sin 1925-06-21 19 IN F w 
15 MOZOWICZ Lottie+ + MOSOWICZ Sin 20 POL F 
15 MRAKOVICH Mildred+ + ZAP ER Sin 1917-03-26 20 IN F w 
15 MRAKOVICH Nick Sin 1912-05-28 32 IN M w 
-
15 MRAS Frank J. .. Sin 1898-03-26 49 PA M w 
15 MROSKO Katherine+ + YENCO Mar 1911-05-28 33 OK F w 
15 MROZ Stella Div 1926-04-05 19 IN F w 
15 MRUZEK Frank Mar 26 USA M 
15 MUCHA Antoinette + + MACIEJEWSKI Sin 1902-03-19 17 POL F 
15 MU DRY Frank .. Sin 1925-09-08 17 PA M w 
15 MUDRYK Andrew Mar 1885-02-08 40 POL M 
15 MUELLER Robert W. Sin 1920-11-22 24 TX M w 
-
15 MUELLER WilliamJ. Mar 1913-03-16 29 OH M w 
15 MUERVIN Joseph Mar 1893-02-15 41 M 
15 MUFFOLETIO Tonv, Jr. Sin 1929-04-21 20 IN M w 
15 MUFICH Nick Mar 41 CRO M 
15 MU LINSKY Frank Sin 1906-10-20 16 POL M 
15 MULLAN MarQaret Sin 1911-03-31 26 USA F 
15 MULLEN Edward Sin 1908-05-21 18 USA M 
15 MULLEN Robert Hoover Mar 1918-09-01 27 IN M w 
15 MULLEN Rose+ + VOLOVICH Mar 1908-12-25 36 CZE F w 
15 MULLEN Rov Mar 22 USA M 
15 MULLENDORE Laurence I. Mar 1900-09-05 43 IN M w 
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15 MULLINIX Tom P. Mar 37 USA M 
15 MULLINS Doris+ + MOORE Div 1910-01-26 36 TX F w 
15 MULLINS Floyd G. Sin 21 USA M 
15 MULLINS Maxine+ + WALKER Mar 1926-03-03 18 IN F w 
15 MULLINS Sidney Herchel Sin 1911-09-22 36 VA M w 
15 MULLOY Thomas Michael Sin 1922-10-08 19 IN M w 
--
15 MULROE Paul A. Sin 1917-10-02 19 USA M 
15 MUMFORD William Sin 1903-09-17 22 USA M 
--
15 MUMSEVICH Mike 1891-00-00 22 LIT M 
15 MUNEZ Antonio Sin 21 SPA M 
15 MUNGER Forrest Hayden Sin 1923-04-30 19 OH M w 
15 MUNRO James Sin 22 sco M 
15 MUNRO John Sin 1909-06-20 21 USA M 
15 MUNTEWN Meri Mar 26 ROM 
15 MURACO Rosaris Sin 1900-02-02 20 ITA 
15 MURAI DA Andrew Mar 1895-11-30 31 CZE M 
15 MURAI DA Marie Francis + + SAN OK Mar 1911-11-06 31 PA F w 
15 MURAWSKI Charlotte Ann + + RAYSON Mar 1909-05-18 34 IL F w 
15 MURCZEK John Stanley Sin 1918-05-12 21 IL M w 
15 MURILLO Amador Sin 1908-03-11 20 SPA M 
15 MURLEY Frank Mar 47 USA M 
15 MURPHY Charles A. Mar 43 CAN M 
15 MURPHY Chester David Sin 1925-01-28 17 IN M w 
15 MURPHY Frank Mar 1898-08-24 30 USA M 
~ 5 MURPHY John E. Sin 1910-02-19 16 NY M w 
15 MURPHY Maurice Sin 1914-09-11 21 USA M 
15 MURPHY Ray Mar 1900-08-14 35 USA M 
15 ~UR PHY Sorry Mar 1906-01-16 39 LA M B 
--
15 MURRAY Don R. Mar 1915-04-26 22 USA M 
15 MURRAY Donald W . Mar 22 USA M 
15 MURRAY Jeannette Wilma + + CONNERS Sin 1925-04-01 19 IN F w 
15 MURRAY John David .. Sin 1922-03-13 24 IA M w 
15 MURRAY Norina Wid 1914-02-18 28 IN F w 
15 MURRAY Omer B. Mar 46 USA M 
15 M1IBRY Roosevelt Mar 1912-04-09 35 MS M B 
15 MU RUTZ Mike Sin 42 GRE M 
15 MU SCAN Zin ca Sin 1901-12-20 19 ROM 
15 MUSICK Eura Elizabeth Sin 1910-02-21 38 VA F w 
15 MUSICK Frank Mar 26 IA M w 
15 MUSLICH Sam Sin 35 AUS M 
15 MUSSIE Peter Sin 1927-05-05 17 IN M w 
-
15 MUSTAIN Viroil Lee Mar 1917-11-24 30 AR M w 
15 MUSULIN Theodore Sin 1920-07-28 23 IN M w 
15 MUZEK Aones E. B. + + PETRIN .. Sin 1918-10-27 20 IN F w 
15 MUZEK Ann Marie Aones + + GAZA Sin 1923-07-26 18 IN F w 
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15 MUZIK Andv, Jr. Sin 1921-03-14 20 IA M w 
15 MUZIO Charles Sin 1904-04-22 18 USA M 
15 MYER Gertrude+ + BADGLEY Mar 1894-00-00 18 USA F 
15 MYERS Bertha Dena Sin 1922-01-17 21 WI F w 
15 MYERS Charlie Valentine ** Mar 1925-09-01 21 MS M B 
15 MYERS Frances+ + McKITTRICK Mar 1917-12-22 26 IA F w 
- >---
15 MYERS Gladvce Mar 23 USA 
-
15 MYERS Hazel I. G. + + CARLELTS Mar 1906-08-28 38 WV F B 
-
15 MYERS J. D. Sin 1904-07-02 37 AL M B 
--
15 MYERS James H. Mar 1910-06-02 26 USA M 
15 MYERS John Earl ** Mar 1927-12-06 19 MS M B 
15 MYERS Virgil Fred ** Mar 1920-08-09 26 IN M w 
15 MYERS Wright E. Mar 1901-03-05 23 USA M 
15 MYJAK John Mar 1901-08-26 27 USA M 
15 MYLES Richard Everett ** Sin 1928-02-20 19 IL M w 
15 MYS LIVI CH Joe Mar 1896-03-19 30 USA M 
15 MYSLIWISE Joe Mar 29 USA M 
15 MYSZKOWSKI Josef2h George Mar 1907-10-18 32 IL M w 
15 MYTYK Thecla + + KOZUB Mar 1914-09-20 29 WY F w 
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